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The Commission hasl,approved a programme for cooperation in the fie[d of
energy, invotving, in the main, specific schemes for Latin America. The
profosed projects were discussed  .when Mr Brunner,  Member of the Commission
with speciaI responsibiIity for energy, paid an officiaL visit to Ecuador
and VenezueLa recent[y.
In its communication of 1 August 19782 the Commission  had already
sketched out the possibLe guidetines for a po[icy of cooperation with the
devetoping countriir.s in energy matters; It  had Iaid particuLar emphasis
on the fact that such a poticy ras the interest of atl parties, both
industriaLized and r{eve[oping countries, producers and non-producers.
!
The European CouAcit which met in Paris confirmed this vierpoint,
stressing the responsibitities of importing and producing countries and
urging the Latter to achieve balanced management of their resources so that
the worLd economy can continue devetoping,
The Commission, rlhich has drawn up an inventory of internationat
cooperation schemes, inctuding biIateral ones run by the Member States,
feets that practicat proposals shoutd notr be formulated to set in motion
true cooperation on energy. The first  concern must be to help the
devetoping countries to take account of'energy problems when drawing up
their economic devetopment ptans and to assist them in the systematic
prospecting of their resources, both conventionaL  and new. It  is in these
two areas that the Commission intends to concentrate its effonts, working
with countries or organizations  that have aIready expressed interest,
nameLy Ecuador, Nigeria, Venezue[a - att three members of 0PEC - and the
Latin American Energy 0rganization (OLADE).
The Commission feets that the necessary funds must be attocated to
this kind of scheme in order to underLine the Community,s resoLve to
pursue a poLicy of systematic cooperation and exchange of information
on the subject of energy.
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PREMIERE ACTION DE COOPERATION  DANS LE
EN VOIE
DOMAINE ENERGETIOUE  AVEC CERTAINS  PAYS
DE DEVELOPPEMENT(1  )
Un premier programme de coop'eration  dans Le domaine 6nerget'ique visant essentieLtement
des actions concrdtes en Am6rique vient drEtre approuv6 par La Commission. Les projets
envisag6s avaient ete discutes Lors drune visite offjcieLLe de M. Brunner, Commissaire
responSabIe de trEnergie,  16cemment faite au V6n6zueIa et en Equateur.
Dans sa communication du 1er ao0t 1978Q), La Commission avait deje indiqur6 queLtes
pouvaient 0tre Les grandes Lignes drune poLitique de coop6ration dans Le domaine
6nerg6tique avec Ies pays en voie de d6veLoppement. ELLe avait en particuIier
insistd sur Le fait  qurune teLLe potitique corresponda'it i  ['intdr6t de tous, pays
industrial.isds et pays en d6veLoppement, producteurs  ou non producteurs.
Le ConseiL europ6en qui vient de se tenir i  Paris a confirmd ce point de vue en
souLjgnant la responsabiLite des pays'importateurs et des pays producteurs, ces
derniers devant srattacher i  "une gestion 6quiLib16e de teurs ressources permettant
drassurer  La poursuite du d6veLoppement de tr6conomie mondiaLe".
La Commission, quj a 6tabLi un inventaire des actions de coopdration  r6aIisdes  au
ptan internationaI etr i  titre  bi[at6raL, par Les Etats membres, estime que des
propositions concrdtes doivent drores et deji 6tre formut6es pour La mise en oeuvre
drune coop6ration proprement 6nergetique. IL sragit avant tout draider Les pays en
voie de d6veLoppement i  int6grer Les donn6es 6nerg6tiques dans Lt6taboration de Leurs
programmes  ou de Leurs 6conomies, drautre part de Les assister dans une prospection
syst6mat'ique  de Leurs ressources, conventionneLtes  ou nouveLLes.  Crest dans ces
deux domajnes que [a Commission envisage de faire porter par prioritd ses efforts en
direction des pays (ou organisations) qu'i ont drores et dejA manifeste Leur intdr6t:
[e V6n6zueta, IrEquateur, Le Ni96ria - tous trois membres de LT0PEP -,  et LrOrgan'isa-
tion Latino-Am6ricaine de IrEnergie (OLADE).
La Commission estime que Ies moyens financiers n6cessaires doivent 6tre affect6s
A ce type dractions pour marquer La d6termination de La Communaut6 de conduire une
poLitique de coop6ration et d'6changes systdmatiques.
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